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ABSTRACT
Pada penelitian ini membran kitosan telah dibuat dengan metode inversi fasa dengan penambahan aditif silika abu sekam padi ke
dalam larutan casting. Penelitian  ini bertujuan untuk membuat dan mengevaluasi karakteristik membran kitosan-silika abu sekam
padi untuk aplikasi pada penurunan logam berat Cu. Modifikasi membran kitosan diperlukan untuk menghasilkan membran dengan
karakter yang lebih baik, misalnya meningkatkan kestabilan membran, memperkecil ukuran pori sehingga pemisahan
molekul-molekul atau rejeksi makromolekul dari suatu larutan oleh membran lebih efektif. Konsentrasi membran kitosan-silika abu
sekam padi divariasikan pada 20, 19, 17, dan 15 (% berat). Membran yang dihasilkan selanjutnya dikarakterisasi untuk parameter
struktur morfologi dengan scanning electron microscopy (SEM), fourier transform infrared (FTIR). Fluks dan rejeksi larutan
menggunakan modul filtrasi dead-end. Hasil uji SEM menunjukkan bahwa membran mempunyai pori dengan struktur asimetrik.
Uji kinerja membran terhadap logam Cu mempunyai nilai rejeksi yaitu 38%, 39%, 46% dan 62% dengan perolehan fluks mencapai
0,4135 hingga 15,4377 L/jam.bar
